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内容がよければ、その号のテーマと関係な
くても、掲載したいと思っています。
　この欄の方針を今年から変えたのは、
①家庭科の先生に自発的に実践を公開する
機運を作りたかったこと
②その号のテーマと無関係に、家庭科の授
業が語られている状況を改めたかったこと
③一年10回の連載は容易なことでないが、
どなたも、「これは私の決定版！」というよ
うな得意な領域を持っており、すぐれた実
践者を、より広く開拓したかったこと
④①～③の結果、Weの誌面がいきいきと
活性化されること、が目的でした。
　どうぞ、．この欄に、あなたのご意見をお
寄せ下さい。
◆原稿は、常に大募集中！
・テーマにかかわって、発言欄に（2000字）
・私のすすめる一一冊　　　　　　（800字）
・学習の主人公たちに、r一どもたちのなま
　の声を　　　　　　　（2000字～4000字）
・はがきを書く気楽さで「私からあなたに」
　「Weに何でも言おう、何でも聞こう」を。
編集室からあなたに
◆「新しい家庭科を創るために」の欄
　　　　　　　　　　　　　　について
　今年の4月号から、．年を通しての執筆
ではなく、各号のテーマに迫る授業の報告
を、読者の自薦他薦によって執筆者を募る
という方法をとってきました。前半5回忌
終わったところで、皆さんのご感想はいか
がですか？
　お申し出を尊重するために、報告の数が
小・中・高で偏りを生じても、内容：に軽重
があっても止むを得ないとしてきました。
後半については、編集部の意向をもう少し
出して、すでに目新しくなくなった内容：は
書き改めていただく、あるいは掲載しない
こともあり得る…という方針でいこうかと
も話し合っています。読者の皆さんの声を
お寄せドさい。6二号で刺激を受けて、実
践を送りたくなった、と原稿をドさった方
があります。このような投稿は、大歓迎。
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??? ? 。??? 、??? 。
（24）
????????????????????????っ??????????、?????????っ???。??????? っ 、っ?? 。 ? ? 、???? ???????????????????っ??? 。?? っ 、??? ??? 。 ー ー?、? 。??? ????っ ー ー??????????、????????????????????? 。??? ? 、????? ????? 。??? 。????? ? 、????? っ 。 ? ????。 。????? ??。?????? 、 ? 、
????????????。????っ????ー???????????????????????????っ?????? 。 ???? 。 っ 。 ー ッ「??」 ????????????????、??????? っ 。????? 、??? っ??? 。 っ?? 、??? っ?? 、??? ? 。??? っ??? 、 ? ー 。??? 、????? っ 。??? 、????????っ???? 。??? ?????? ?、???っ ????? ????? 。 （ ）
（25）
??
???????
?????
????っ????、???????????????、?????????????????、???????????????????、??????????????。?????っ????????。??????????????、????? 、 ? ??????、??????????????????。???? ? っ 。?? 、???、 っ???、 ?っ 。??? ? 。?、 、 、 、??? ? 、??? ? 。??? ?? ? ???? ????? 、
?、????????????????????????、????????????????????????。
??、 ? 、????????????????。????????????? ?? ???っ 。??? ょ 。 っ ???? ?、?? ? っ????? 。?? 、? 、??? ょ 。??? ??? ? 。??? 。??? ??? ょ 。????、? っ ? 。??? ? 、
（26）
??、???????????????????。?「???????」? ??、?? ???? ? 、???? ??。? ? 、 ?????。???????、????????? ??、 ? 。????? ? 、??? ? ? 。 、??? 、 ?????? ょ 。?? ?? っ? ? っ?? 。 、??????? 、 ? っ 、????????ょ??。???? ?????????????? 。???? 「??」 ォー 。??、?? ? 、 ????? っ 、 ???? ? 。 ???? 、
?。???????????????????????????????????。??????????????????? ょ 、 。??? 、 、 、????? 、 、????。 、 ???? 、 ? ー????? 、 ー ??? ? ??っ 。???、??? 。??? ? 、??? ?? ????、? 「 「????。??? ???????。? ???。??????。? ??? 。?? ? （ ? ー ー）
??????????????
????????????
???????????????????? ー ?、??????? ???? っ 、??、 ? 、 ?????? ?? 。?? ?? ?、???、 ?????。?? ??（ ）???? ??? ??? 。 ?? 、?? ?????? ??? 。??っ?? 、 ?????? ? 。?? 、 ???。???、 ??? ?? ???????? 、
?????????????????。?（??） ????? 、???????????????。（??）??? ? ???????????? 。 ????? 、?。? 、?? ????? ? 。???、? 、 ???? ? 。???? 、 ー ャ 。??? 。????? 」 ??? （ ）??? ? ??? 。?「 ?ッ ?ー 。?? ?? っ?? ?、 ーー?? っ 、????? 。 ?、 ?? ???? ??
????????。????? ?ー??????????。 ー 、? ー 、?? ??ー 、 ?ー?ー 、?ァー???ー ? ー?? ? ? ??? ??????? ? 。????? ー? ? ッ??っ 。 っ 、?ー?ー??ー ?? ??、 ??????、 ー????。（? ）?? ??、 ?「》 」 、?? ?? ? 。?? ? ?。 ? ???? ?、?? 。（ ）??? 、?? ……。?? ?????? ?」（?? ）?「??? ?????? 。????、 ???? ?〜? っ? 、
（28）
?????????????????????????。? ??、? ?、???????、?????? 。 ???? ??? っ 。 ー?? ? ? 、?? ??? ? 。（??）??????????、??????。??????????、????っ??????????。（??）?? ? ??? 、?? ? ??? 、?（ ? ） ???。 ???、??? ???? ?」 ）??? ??っ 、????? 「?? 、 、 、 、?? ?」。 ? 、「 ?
?、??、??ゃ??????????????、? ? ? ?」?「???????? っ?。 ? ?????、? ? ???? ? 、?? 、?。 ?? ???? ?っ?」? ? （ ）??? ??? 、 （?） ? 、 「? ?? ?????? 。????、??????? ??????、 ? 」 「 ーっ???????????????。???????? ?? っ??、?ー ? ??? 」??? （ ）????、?? ? ? ???。? ???? 。 っ
???????????????、??????????????、???????????? 。 ???? 、 （??? 、 、??? ? 、?? 、????? ????? 、 ???????。 ょっ っ?? ????ッ ー?? ? ? 。 っ????? 。 っ??? 、 ?? 、?? 。?、 ? ? ッ 、っ?????????????????????? ? 。????? ?? っ???? ? 。????? 。?? っ???、? っ ? ??っ
（29）
????。?っ?????????????。 ? ? ???、????? ?っ??????? 、 ????? ? ? 」 （ ）????????????
?????
一、
?????? ???
???????????????? 、 、?? ???????????。 ?、 ??????、 、 っ?? ? 、?? ?????、?? ? 、?? ? 。?、? 、??? っ?、??? ? 。
??????、??????????????? 、 ? っ??。??????????????????? 、?? ?、 ?????? 、??? ? っ 、??? 。?? ? 、?? 。?、 ? ? ?「??????っ??????、?????
???、? 。?? ?? ? 。?? ??? っ?。? 、?。 、??? ? っ っ ?? 、??っ ? ? 。?? ? ?? 」（ ???? 、???。 ???、? ? ?っ 。?? ? ? 、 ??? ? ? ?。? ??? ??っ 。 、 「 ?
??????」??????、?「??????? ????????」? ???? 、 ? ? ? ???? 。 、?? ????? ?? 。?? ?? ?? ? 、?? っ 、????? 。っ??????????? ? ???????? ? 。
?? 、 ?、?「 ?????? 」?? ?? 。??????
????? 、 ???? っ 。
「???? 、 ????
???? 。??? ???? っ ?????。 、 ? ??っ ? っ 。????、?????????ょっ ????? 、 っ?。??? ? ?
（30）
??っ??????????、???????? 」（ ???? ? ?????、 「??????」 ?、?? ?????。 「? ? っ?? ??。 、 『 ? っ?? ? っ 』 っ 、?っ ????????? ?。???っ 、 っ??? っ 。?? っ ?」（?? ?? っ????? ? 、 ??っ っ 。 、 「 、?? ?? ??」?? ? 、 〈?? ? ? ? 〉 ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ? っ 。「???????????????????
?。? っ っ
っ???。?????っ??????っ????、??????ょ???????、?????????? っ? っ?。 、?? ?? 、 『 ???? ? 』 ?? ????。 、 っ 、??? ? 、????? 、っ?????????????」（?????? ?? 、?。 ?? っ?、 ?? 。 。「???????????????????
??? ? っ??。?、 ?? ?? ????っ 、 ? っ 。????? ? ????ー?ー 、 っ ょ??。 ? ? 」（???? 、?? 。?? ? ? 。???????? ???? ? ???、? 、
???????????。
〈?????????????〉「?????? ???。?
???、? ???。?????、???????????。????、?????????? ? 。 ????????? ? ょ 。?? っ ? っ 、 っ??? ? ? 。?? 、 ??? ??? 。??????、?ッ ー 、?? ュー ? ?? 。 っ??? ? 、ッ??ー ??? 」?、????? ? ??? 、 「????、?? ? っ????? ?」 「 ? ょ?? 」?? ? ??。??? 、?? 、??? ??? 。
（31）
鑛新しい
購離め1。
小学校では
?????????
?????????????「?????????」?
?????????????? ?
?、????
???、??????????????、???????????。????????????、??????????????????????っ??、????????????? っ 。 、?? ?、 ? っ っ?。??? 、 っ 。???? ? ???? ? 、 、??? ???? 。
???、????????????????????????、????????????????????っ?。????? ? 、?? っ 。 、 、????? ? 、 、??? 。??? 。??? 。????。???。???。
（32）
?、????????????
?????????????????????????????。?????????、? ????????。? 、?? ? っ 。????? ? ??????? 、??? ? 。??、 、 ッ ー 、?。?????? ? ????????。????????? ? 、 。????? ????????? 、 。??? 、 、?????? 。 、???????? 、 ッ ー ー????。??????? 、?? ??????、?????? 。
????????。?????、?????????????? 。??? ? ???? 、? ? （??? ） ???? 。??ー （ ー ）?? 、 。 ? ?っ?? 、??? っ 。??? 、 ? ー?????。?????????????????????、? ? 。??? 、?? ??? ? 。 、??? ? ? ?? っ 、??? ??? 。???っ?。?????????????????? 。 、 、 ー?ー?? 。 、??? ?? 、??? っ 。???
（33）
?????????。?????????、????????????????。???、??????????????、? ? っ ?、??? 。??? ?????? っ 。??? 、??? 。 、 、??? ー ー ー??? 。 ー ー 「??」 ッ ? 、?、?ー ー 、??? 。 、 ー ー??? ? 。 、 「?」、 ? 、?? ?? 。?、???????
????? 、? 、?????。???、 ? 、 、 っ
????????????????。?????????????????????????????????、??????。 ? 、???。 、 っ??? ???っ?????????????????、? 。《?????????》
??ー?? っ ????。????ー?? ? 、? ???????? ?っ 、????ィッ?ュ ー 、?????? 。???、 ? っ??????? っ っ 、??????? 、
。????????????????????
??? ー????? っ
（34）
。???????、???????????????
????????、?????????????????????っ?、??????????? ? ???ー ??????? 、 ???????????????????????。??、???????????? っ っ?? ? 。?、???????《???? ??? ????ょ?。??
??????? 》??????? っ 、? 、??? ッ ?? 、 っ??????? 、 ? ???? ????、 、??。 、 、
????????。
?????????????、?????????????
??? 。 ????、?????????????、?? ???
????? 、 ? 、
??? っ ??。??? ??? 、 ?
?????
??? ? ?? ????。 ??????? ? 。 、??? ?
???????????????? っ 、 、
??? 、 ?????? っ
????? っ 、
??? 、????。??、??? 、 ?????? っ?、
?????????? ???? 、?。 ? 、
（35）
????????????????????。?????????????????????。?????????????? 、 ??? っ 。??? 、 「 」??? 、 っ 。???? 、??? 。 ー ー ー ッ 「 」??? ??。? 、 、??? ? ?????????。??? ??っ 。??? 、 ??? っ 。??? ??? っ ?????? 。 、??? 。 っ 、?? っ 。 、 「???。 」 、?? ﹇ 。 、????? っ 。?
『??ゅ???????』???????。???????????????、????????????。
?????????? 。 っ ???????? っ 。 ? っ 、??????? 。 ?????。? 、??? っ 。 っ 、??? 。 ? っ????、? 、 。っ????????????。??????? ???? ? 、 。????? ? 、??? ?。……??? 、 。?、? ョッ?? ? ?? 。??? ? 、 、??? っ 。???????? ?????、? ????????? っ 。??? 、 ????? 。 、??。 っ 。
（36）
襲新しい
麟灘隻め1。
讃｛黙黙猟黙闘
中学校では
?????????
??????????????????
????????????????。
?、???????????
「???ゃ っ ???????????」?
??。??????「???、??????????」????。????っ????????????、???????? ?
「???????????????、 っ?ー??? ? 」 ? 、 、???、?ゃ??
?、???、??、 ? ?、???、?ャ 、 、 、 、?? っ 。 ?、 ?、? 、 、
??、????、????。???、??、???、??、???、?? 、? 、 ? 、????????、? ? ?? ?????。
「???????????????????????????。? ? っ?。???? っ 、?」? 。 ー
??? ? ? 。??? ? ? 、「 」???? 。?「? ?ー? 、 、 、??、 、 ? 。??? 、 、 、 ???
（37）
???????????????????????」????
???????????
?? ????? 、? ??????え?? ?」? 、? 。??????? ?????? 、衆?? 「 。??? ? ?????? 。?。? 」、「??、???ゃ??? 、??????????、??っ?? っ 」???。????「 ? 、?っ? 。 、 ???? ? ?っ??」? ?。?? ?。「? ? 、??っ ? ?」 、 。
?? ??????? ??? ?????
??????????????＝??????
っ????????????。??????????????????????????????? 、 ??? ??????っ?????、? 、??? 、??、 ? 、??? ? 、?? 。?? ?、 ? 、 「 ??????っ? ????」?????。??? ? 、??? ? 、 。??? ? 。??? っ?。 「 、 っ??? 」 。 「?? 、 ??? ? ???。??? ょ?。 っ 。?? ? 」 。 、 「 、?? ? っ 」?。「????、????????????っ????????
（38）
????????????、??????????????
??、??????、???????????????????。?????????????っ????????????。????????????????」????、????? ? 。「??????? 、 ? ?
????? っ 」 、 、「 、 、????っ ?、 ? っ ? 。 っ?? ? 」 。 「?? 。 、??? っ 」 。?? 。
「?ゃ、???????????????????????
??? 。 、っ??。??????」????。 「??????」 ? 。 「? ??????? 。 、??? 、?ッ ? 。?、? ?? ?????? 」 、??、 「 。 ……「?、????????????? ? 、
?????????????????????ょ?。??????????????、????????????????。? っ ょ?。???? 、 、??ッ ? っ 。??? 。 ? 、?、? 、??? ??」?? 、 。「?????????????、??、??、???、??
??? ?、 ? 」?、??? 。????????? 。? ????????????? （ ? ）
イ　ワ　シ 18円
タチウオ 190円
サバ・アジ 278円
イトヨリ 1490円
カ　マ　ス 732円
アラカブ 1149円
エ　　ソ 113円
フ　　グ 490円
ハ　　モ 2742円
イセエビ 7218円
「????????????っ?」???。?「??????
??。?ー???????????????????????、??、??、????????????。????????? ??????? 」 。「?????????? ? ? 」 ?
??? 。 、 ? 、????? ? ? ー??? 、 ??? 。 、「??、?????? ?」???? 。「?????ゃ?? っ ??????」
??。?「 っ ??????? ? ?。 っ?」 。 ?? ? 。
「??????????????? っ 。っ?????、???? ?っ??? ? ? 。????? ???? ? 、?? ? 。 ? ?
??。 （?? っ???。?? ? ? 、 ? っ????? ? 。??????????? ?
???。??????〜??????????????っ??????? ? 。 ????? ???? 」 ???ー???。?「 ??? 」?「????????????」???。?「????????
??。???」 ? 。 「????? 、? ? ??。????? ? ?? ??????。 ? っ っ 」??。?? 「?。??ょ?」 、?? っ 、?? っ 。?、??????
????? ? ?っ 、 っ っ??? 。 ? っ 、「?????っ???????????」 。 ????。? 、 「 ? 、????????? 」? っ 「 」
（40）
??。??ょ??、?????????????????????? ? ??、?? ??っ?。 、「???? ?????????????。???????????? 、???? ???っ?。??? ? ? ????? 。??? ょ 。??? ? っ 。 ???? ? 、??? 」 。??? ?? っ 。????? っ 。?? 、 ????????? 。????? 、 「 っ?。 ?っ ? っ っ?? ?? っ? 。??? ? 。?? 、 っ 。??? ???? っ 」 。
?、????
?????「???????????」??????????????????。???、?????ー?「???????? 」 ? ? ? 。??? 。??? 。 、 、??? 、 、 、?、? 、 ……。????。? っ?? ? ???????。??? ? 、?? 、 《???????? 。 ???? 、 ? 、??? ? 、?? 、??? 、?? っ??? 、??? ? 。??? 。
（41）
藝新しい
懇醗家庭科を
叢露灘鐡灘灘創るために
黙欄闘殿｛黙癬
中学校では
??????「?????」
???????????
代
??、???????????????????????????????、???????????、???? ? 、 。?、? 、?「 、 ???? 、 、??? ? 、?? 」?、????? ? 、 。??? 。??? 。??? 。 ? 、 「? 」
???。???、????っ??????????、????ょっ ? っ? ?。?? ?????????、? ?? 。????『 ?』???、?「?????? 」 ? 。 、「? ? ?? 」 「 ? 」?????????。?「??????????、???????」 、?? ??? 、 「 」「???? 、 ? ? 」???「? 」 「???」? ? 。 、
（42）
?????、「???????????????、??????」 「 ?? ??????? 、 ??? ????? 」 。
「?????????、???っ???????????」「?? 」 ? ?。
????? ?、 ? ????? っ
「????? っ 、??、???????? 」。
??? 。??????? っ ?。 、???、 ???? 。 ョッ???。??? っ 、 っ?、? ????? っ ?、??? っ?。 っ??? ? ??っ 。??、 ???????、? ??????。 、?。 、 っ?? ????? っ 。 ???? ? 、??? 。
?、????????????????????。???????「??????????」????????。????、? ? 、 ???? ? っ 。「?????????」????????????。「???????? ? ?」?? 。??、?? 、 （???????、 ??? 、 。「????????、??????????」????、?
???ェー 。
「??? 、 ? 、 っ ? 」
??? っ 。? 、「 ? 」「?? 」 「 ? ???、 ? 」。?? ??、???? ????? 」 「 っ??っ?? 」 。「????????」? ?、?「??????っ?
??? ゃ ??、? っ? 」 ?。? ?? ? 、 ? 。「??っ???? 。 … 、??? 。 「 」
（43）
消費％の権利し責権
帥（私れちりtJS　lt　tsi　t息瓦1δ1覧。．1《転う仁’ヒ驚，tうXtつ1帖フ）
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：惣；膿黙亀（響こ轡
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㌧Ln、Tjいtf”1了1・．しい「「τ《、、ヒ馳「．
（??）
?、?????????????。????????????? ? ????。（?）「?????????????????????、??
????? ? 、 ? ????。???????っ??、??? ? っ??? っ 。 っ??。 ? ?、 ??????? ??っ?、 っ 、??? っ 、 っ 」。?? ? 、? 、 、?? ?
「?????????????」。?? 。
??????。
「????? っ 」「?? 、????「??、? 。 ?? 」「?? ? 、 っ?、 、っ 」「?? ? 、 」「????（ ?ょっ ） 」「?? ? 」
??????????、??? 、（????????、?????「???????」???）。
????、????????????????????????、 っ 。 。???。?「????っ っ ????????? っ 」。?、? 。?? 、 「 、 ? 」 っ 。
「????????」?「????????????」???
??? ? 、?「??? 」 「 」?、? ???? ? 。???? ? ?、????????????。?? 、「?? ? ? 」 「 」 、?? ? 、 「 ィ っ??? ?? 」 ?? 。 「 、「?????? ?? ?? ?」 、「??。 ? 、??? ?」 ? 。??? 、『 』??。 ャッ ー ー??????? ? 。「??????????????????????」???
（45）
?、「???」?ゃ???????????????????」?? ? ???。「 っ 」「?????? ?? 」。?????っ??「???????? 。 ? ? 、?? ?? ?? 、 「 」 。??? ?? ?? ??、? 、??? 。??、 ???? ?? 「 ? 」?っ 。 、 ? ? 、??? ????? ? 、 っ 、??? ?っ 。 ? 、?????、??????? ??? ?。??、?? ????? 、??っ?? 。 ? 。「??????、???????????????」?????? 。 、
????? ? ? 。 、?? 。???、 、??? ?? ?? 、
?っ???????????????。????っ??????????、??????????????????????、 ? 、 、 ? ???????、????????。? 、???? ? 。??? ???? 。 、??? 、「 ? ?? 」「? 」 っ??? 。??? 、 ??? 。
（?）?????『?????????』???????? ??『?っ? ? 』?（???『???．???? ??』??? ?）?「??? ? ? ?」????? ?? ? ????? 「 」（『 』???? ）（????）??????? 『 ?ュー?ー ?』 ???? 『 ー ? ? ??? ???? ?? ??? ? 「 」（『???? 、 ）
???????????? ??い
??
?????????
中学校では
「???」????
??????
????????????????????? ?
?、
????????????????? ??? ??
????????????????????????????? 。 、?? ???????? 、 「?????? 、 」 、??? ? ?。?????? っ? 。????、? ?
?????????っ???。???????、?????????????????????????????っ???。? 、 ? ? ??? 。 「 ?」 、?? ?????????????っ???。?、?????
????? ? ????????、??? ?。 っ??、 ? っ 。????? 、
（47）
???。??????????????????、?????? 。?? ? っ ???? 。? 、 「??」 ??? 、??????????????????? 「 」 。「??????????????」?????????????? 、 ?? っ ??。?っ 、????? 、 ? っ?? ? ?? ?。??? ? ? ? ???? 、??? ? 、??? 、 っ?ー?????????? ? ? 。??????????? ???????? ??。
?、???????????????、?????????? ?????????、? ? 、 ?????????? ??、?????????????、????????????? ??、
?????????????????????????ー?????????。????????????????????? 。
（『??????????? ?
????????????? ??? 。 、 、??? 、?? っ 。??? ? ー ャ 「??? ? 」 っ （ ???? 、 っ???。 『 ?ー?ャ????
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????????????????、????? 。????? ー 。?????、??? 。 ??????? ?????、?????????????? 』。 ????????、??? ??? ? っ ??? ? ??っ。
表1　学習展開の道すじ
題材（衣服整理～洗剤の適切な活用）＝学習の道筋とおもな内容＝
　私たちは衣服を繰り返し手入れして，着用していることの実態把握
　　　　　　　　　　g
　その意義・目的の推測（自分・自分の家庭の価値の確認）
　　　　　　　　　　g
　衣服着用・手入れの目的を果たす手入れの方法の検討
重点的に取り上げる学習素材
洗濯用剤一柔軟仕上げ剤の使用
使用対象（どんな衣類。）　　i
使用方法（どんな方法で）……………一t
使用目的（どんな目的で）…・…・・…・…・テレビ（商品表示）などの消費者情報
使い手がほしい情報
使用によって生じる繊維の性能へ
の影響と変化～マイナス情報
　例：吸水性の変化の実験
十
売り手からの情報
ふんわり，肌に優しい，静電気防止
～プラス情報
（テレビ，表示からの）
新しい価値のインプット
価値の見直しと
修正
①健康の維持発展の視点から
　　　発汗作用に対応するために
　　　使用有効な衣類の見直し
②生活資料の活用の視点から
　　　生活資料の最適な活用についての見直し
発展＿＿二＿＿＿＿＿」＿＿＿＿
今のままでよいか　　　　　　どんな改善が必要か
　　　　生活を見直し，新しい価値を求めて
　　　　柔軟仕上げ剤の適切な使用方法がわかる→できる・実践できる。
他の生活資料への関心，適切な情報収集への関心と実践，適切な生活資料の活用
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????????????、?????????????????????????????? 。???、?? ?????、 『 （ ）????? ??????? 』 『????? 』『 』??っ 。????? ???? ? ??? ??、 ?????。?『 ???? ??? ???、??? 』 、????。??? 『?? 』 『 ?
実験記録カード表2
　　衣生」養レノte一一ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SC’　　c32）　一荘サ　蚤」希矛
　　　嚇　　●　　　　上　　　 N“?諠f　差レ哩鐸r・ロ水｛圭について●
　　　　　　　　　　　　　　（3×ユ2　ca，L　9同じ大ささ）。昊繧方云・1．箱も千故胴洗濯
　　　　　z，　　　1水ドけ（14）一一一一一一一一一一一一柔軟拶±1が1を入木かい一①
　　　　　　’の布芝薦ll載難掘1薫i馨響胴④
　　　　　　　　　　　i一りいずれも氷り・量［幻司墜之’欝よ、留り入卵5量が㌻がう
　　　　　　　　　　　　　ビーカーり中ド麟ド入tv・う方肉凍し1φく
　　　　　3　」｝分向た．芦ラ布『亀とりだし・鞍（し（fS7て灼1日棘‡辻5・
　　　　　　　　　　　　　　2ア
u－
　　　Io分殉つげマあ・＜　一＿
4， ?5 ? ?
?
達・??！ろ．? ?三眠it一一に1一匿レ囹』一＝　　　　　　　　　 P 殉っ紋蓼く　二世L燗型二噂
・＿一 v＿一ご．二r水、　　　　　　　　　　　一　一　一一一
乾腫せた右舷フド1い水侭たらい【ヒ．廻のようR下端皇［鰍・4凝問導R
オ＜1ミ7り一．ro分向放置す｝．＝＞4il水椎がよい【：£’水一｛しよくr丸し・ミありぜ．芹の
totxの長之傭べ、比内．吸水偉左調飛る・
●艶某．わか，た・ミと。
　　　　　　　　①の水だ肋もつけ．オくつぬれの長士σ7ケいい②の献通り入串・t・fiい’〈ミ　’一実嚇果～
　　　　　詑魁諏勲驚動矯趨こあ謙銑昊昏1静瑠蜜畿疑
　　　　　　ヲ・1泳乞ゆ雛1培近く岡ぺ蒔しtSe
へし2ド今万～②◎④三水ドフ1段も少した愁趣、ヒ氷がし択季ず．又し母こんミ「櫨かだか1云が
　　　　　ッていか月か．た。一方，水だげつΦはすぐしみρんぐ広がっマい・た。
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???????????????っ????』??、?????? ????。??? 、 ?（ ）? ???? ????ッ???、??、 。??? ???????っ?? 、 『 』???、 。??? ? 、 ィ ッ ョ??? っ?、??? 。 （? ????? ー?????、??????）????? ? 、????? ? 。?、????
????? 、???????? 。 「??」 っ 、
?、?????、???????っ?????????、??????????????。??????????????、? ? ? ??? ? 。????? 、? ャっ?????、????????????????????
??。
〈???? ??ォー??????〉
????????「????????
???????? ????????? ?? 、?????????? 、 ?? ??。?? ???? ???????
???????????????? ?（ ??????????ォー ? ?????ォ…?? 、 ????（?????）? ?（?? ? ）
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難新しい
織難家庭科を
灘灘鑛創るために
高等学校では
???????
?????????????
子
??、??????????????????????????? 、 ??????、? ? っ 。??? （ 、 、 ）??? ? 、 ??っ??、?????????、 ? 、 、???… 。 、?????。???、? 、 ??、? 。??? ? 、??? ? ?? ????????? ??????
????、?「????」??????「???????」??? ? ?、 「 ?」 ? っ ? ???… 。 ??? ??? ? ?? ??。??? ? ? ? 、??? 、 ? ?????、「???」?????????。??????????????、 、????? 、? ? ? 、??、 ??? 、??? 。???、 ????? 、 ? っ
?。
はら’な????????????
翼糾　i
め入家　s ??る庭
こ内????
なた
???
????。
??、
はにな記記ど入入すで?????
どがはう家ど’なのう??
る　め
生用三三
っ????????
??、??家し
の
の父な親労・??、の賃母??に射
????
??????????? 。
例も
’にえつなの我は力感る何が 支ばな出　’げ
???????、????
のな
迦　Ivre4月、学資樟をつけはじめてから、ナでに置隼Uち塞した．　tじめに1己入で8た人、つけようと思うが、つい忘れてし塞，た人．全く関心がわかttかった人等、さtざtと思いtす。しかし、　r自分がどんt；ものに、お金そ使ってtたのか」、「高校生屡を逼ナのに．
どれ位の腫済力そ必嬰とするのか」を知ることは、大変大切なことでナから、今旋も是非坦彊ってみて下さい。ここで重年聞のtとめ
をし、2～3年生へ迦殿ナるためのB考にしたいと思います．
：　月別費目の虫とめ
?
駄宵費 食伽費 該題費． 隔日衛生費 交遜費 交際頃頚費 更支山外支山 モの他 紛　　瓠 爾　　脅
4 45，975 1，4go 57β80 o 塞7，100 30，425 301425 0 182，93◎さずの1に多い
5 1，uo L654233題O o 0 250 o o 26，334
6 29，200 2β45 5260 o o 880 o o 37，685
7 皇5，200 420 15β40 o 0 860 4，㏄ゆ o 35，920二の月は少ない
8 12，200 200 o 0 o 400 0 1，400 14200
9 23，O且0 臥420 1500 o 780 蜘 o 0 28，670
10 且2200 2，且75 8，080 0 o 420 o 0 22β75
11 12，く60 LO2510，490 600 0 360 o 0 21β35
12 旦2．200 620 13．0量0 0 o 580 o o 26，410
1 20，200 1，609 16，730 0 iO 1350 20，453 2，250 62，612卸艮工の配いずu
2 16，951 2，628夏．500 1，600 0 550 o o 23β42
3 22，640 2，375L6．罵lo 500 1渇20 Lo80 o o 41，225
倉　計 223，34918，961二58β＝O 27◎0 且9，410 38，170 54，888 3，650529，938
1ヵ月
ｽ均 13，5夏2 1，580 14，058
225 L618 3」81 4，574 304 44，162
来年度の
¥算服 20，000 2ρ00 5，000
500 LQOO 4，㎜ 2，QOO 3QO 34，80C
E　学田の内容の糾合……8豪の耳【均頴グ，7に轟わして
　　　　　　　その他
保健・
衛生
交際
填勇費
交運費
被服費
爽支出外
　支出
総　　韻
529。938円
敦胃費
阻　学RMを：e入してみての反省
Dに幡を習慣化するためにどんな努力をしたか
　　　　買いものをしたその日にti　“べく書くようにして塵
　　　た
2）この紀繊によって碍たものtt　tiにか
　　　　どれくらい自分がむ’‘ずかいしているのかがわかる
　　　のでよかったと思う●
　　　　こんtiに吸から出してもらっていると知れるから
3）この妃入を今険活用ナるには、どうしたらよいか
　　　　この表を見ながら無駄ずかいをしているところをへ
　　　らしていく
の貴女の竿資は、貴女の家庭の全支出の何96位にあたるのだ
ろうか．家人にきいて記入して下さい
　　　　15sc
rv　その他（意見．愚想．軸望等）
賢同皿
（53）
??、???????????????????????? ?????。????????????、?????????????? ー 、 。?? 、?「?????? 」???? ? ? 、 っ 。 ???、? 、?????? ?? ? ???????? ? っ 。??、?? ?????? ? ? ?????? 、? 、??? ? 。 、????????? ?。??? 、 （??）、 。?? ?????? … ッ 、??? ???? （? 、 ? ）??? …
?????…???ー?、??????????? … ? ? ???、???、????? ??? ? 。? 、???? ?、 。 ?、（????????…?????）、???????????。? 、 っ ????? ? 、????? 。 ッ??? っ 。??? …… 、??? 。 ? 、?? 。??、????? ? ???? ??? 、 、??? っ 、 ゃ 、?? ?。??? 。っ?。??、?????????っ????????っ 。??? ? 、?、?っ???、? ?
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??????????????? ??? ???????????????
???〉
????????????????ー??、????????????。「???????、?????????、???????ゃ??、?????」????ッ?ー??。???????????????????????????
????? ?? 。 ? ー???、 っ ー 。??? ?????? 、 「?」、「 」 、 、??、 、 ャー、 。「?????????」???。?? ? ?????? ?。?? 、 。 ッ?? 、?? ? 、 ???。 ? 、 ? 、 、
伺博，ゆ，””””””齢””齢”鱒””ゆ
?? 、?????????????、???
????????
　　
@　
?????????????????
ψψ，ゆφ壷rPψ「ひψ
イキイキぐるうぶ自己紹介
．”．．”．．，．．”””．．．．”．．．．．．．”．””．．一一一一一一一一“凾凵fvvvv
????
〈??????〉
?????????、???、「????」????????????????????????????????????????? ??????????
???ゅ?????????????????????、???? ?????????? っ 、??? ? 。??? ????????????? ? 。 、??? ゅ ? ? 、???????。 ?? ??。? っ??? っ 。 っ っ???．??? っ 、??? ? ?? ??っ? 、??? ? 。 ? 「???? 」 ー 、??、 ?、? ?????? 。
〈???〉??????????????????????
（55）
1荒野のバラi
一病める現代と
1
再生の知恵一
???????????
●元熊本市立中学校社会科教諭
一裕
??
??????????????????、「????、??????????????????????」?????????、????????? 、 っ?。「 ????、 ????、 ? ょ 」。 ー 、??? ? ?????????っ?????。??? 、 っ?? っ 、「 ? 」。??? 。
?????、???、????????????。????????? ? 、 ? ? っ?、 ?? 。 ????、????? っ 。 「 」??????????ッ???????????????、?? ょ ? 。????? ???????。 「?」?????? ?。 ? 、??? っ 、??、 ? っ ? 。??? ? ー?ー?ー ー っ ?????っ 、??? ? 。??? ? 。????? ? ?? ??。??? 、 っ?? 。 、?? ? っ っ 。 …???っ?。 、??? ?
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?????。????、?????????っ?、????????????、??? ? ????、 ?← ←? 、 ??????? っ 。 ェ??、 ???????、???????????????????。???????????、???????????、 ? ? 、????? 。??? 、 ? 。?、 ????
2
??????????????
???、? ?? ? 「 」?? ? ? 。 「 」??? ? 。 、?「? 」??? っ ?。? ???? ? ?? ??? 。 っ 。??、? ? ? 「 」「??」「? 」 ? 。 「??っ????? 」、 「
???」?、????????????????????。????? ? 、 ?????? ??? ? ?、「??? 」??? ? ? 。 、??? ー?、? 。 ??????? 。 ???? 。 、 、 ー??、 ?? ? ? ?????? ? ??? っ?。? ー?、? ? ?? ?? ? ? ?「????」?????? ? ????? ? 。?? っ 、???? っ 、 ? ????? ?っ 。 ょ ??? 。（????）??、????????????????????? ?? 、 ? ?????? ????? 。??? 。? 、?っ っ ?
（57）
3
???????????????
????????????????????????????????「??????」????ー?ー???。?????? 、 ???? 。??? ? ? ?。???? 、 ッ ー?。??? 「 」 「 」 、ー?、 ー 「 」??? 。 、?? ????? ?。??? ? ? 、??? ?? ??????? ?????? ?????? 、 。?? 、 ???、 ? 、 、 、????ー???????、???????????…。???? ー ー ョ 、????????? 、 ? ??、 「? 」
???????????????????、????????? ……。??? ???、??、???、?? 、? 、?? 、 ……。 （?、? ? ッ 、 ? 、 ? ャッ??、 ）……??? ? ????ー? ッ ? ? ? 、 ?ー?ャ? ェッ 、 、???? 。?、? ? ? ?。??? 、「?????」????。???????????????
??? ????????? ? ????? 。 ? ? 「???????」? ? 。????? ? ? 。????? ??「??」? 。? ?? ???。
?????????????????????????????????????????? 、?。? ???? ? 。??? ? ??っ? ?? ? 。
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???????
?????????????????、???????????????????????????????????????????????????????? 。 ? 、???? ??????ー?ー???? 、 ???? 。??、 、 ? ? 、?ッ ???
ぐ???
??、
???
鳴ξ?乱 ???????
??
???????張力
?
??
働θ
??
1960年生まれの大学　　北海道の小中学生が
生が書いた乳牛の絵　　書いた乳牛
（中内敏夫r学力とは何か』。　雑誌「教育」
1982．12月号参照）
?????????????????、???? ???? ????????????ィ ィッ????????? 。 「 」?????? 。「 」 「 」 。「 」??? 。 「 。??? ? っ??? っ ??????、 ???????????????。? ?? ? 、 ????? 、 ??? 。
??????????、 ??? 、??? ????、?????????。????? ???????? 、?????? 、??? ????。???
（59）
??????、
???????????
?????
?????????????????????????。??????????????（????〜????）???????、????????????????、?????
?っ????。 ?? ?? ??? ????? ? 】? ??》 ??? ???』 ? 「??? っ 、??? ? っ?? 」 ? 。?????? 、 ? ? （ ） 、??? 、? ? ?? ???っ 。
??????????????????、?????????????????、???????????????????、 ? 。??? 、??? 、 、??? 。??? 、??? ??? ??????。?? ?『????』??? 。??? っ?? 。????? 、 ?? （????（??? 、 ?? っ 、??? （ ） 。??????????ー?ョ??? 、 ー 。 ュー ー?ー? ッ ? 。??? 、?? ???? 。 ? ． ??????? ????。
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???????????????ュー????????????、??????????????? 、 ? 、??? 。??? （?、? 、 、 ） 、?（?） 、 （??? ） 、????????、 、????????? ? ? っ 。?? 、 、??ー?? ??? ?????）? ? 。??? ?? ?．?。???、 ? 、?? （ ）、 （ ュー?ー?）、? （ ）、 、??? ?? ?? ?、???? 、? ェ??? 、 ?ー ー 、 （ ???）、 ?
??????
3遇閣半4日2週闇半
カリフォルニア＋α
　　　　？
オクラホマセントルイスアイオワ
／ev一
　　ワシントン　　＿■一ヨーtク　シカゴ
??????????????????????? ????ェ??????? ??????? ）。?? ? ???? 、? 》（》???????????????????、。????????????? 。 。?ー? ? 。??（? ????? ? 。 ? ?? ??? ?、 ?????、? っ 。?????? 「? ??? ? ? ? っ??? 」? 。??? 、 、????????、?? 「 ???? ?????? 」??? 。??? 。 、??? 、 、??? 、 。??? 、ー?? 。
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んの
　恋人
?M
噛●、
?、
、??．??????
（カット　井田裕子）
????
??????????????????????????????? っ 。???????????。??????????????????っ? ??っ???? 。 「????」 、 「っ??」? ??。「???????っ?????。?????ェ?????????、?っ ッ ー 。 っ?????っ?。 ー ?? 」
????っ???、? ? っ 。? ?
??????、??????」??????、?????????っ???。??? ? ?????? ??、? っ 、 ??っ?。 ??? ー? ? ?、??????? ?、 ッ ー っ 。??? ? ? ?? ?? 、???? っ ? 。??? 、 、「 っ 、??」 。 「 、??? っ 、??? 。?? 、 っ 」。「?? っ?、??? ?。? ? ??? 、???? ?、 っ ? ゃっ??? 。 。??? ??? ?????。 、 っ?っ?、 ?? 。 ? ? ???? 、?。?っ 、 ??? ? ゃ?っ 」 「
（62）
?????、?????????????っ????。?????????????、????????????ー???? っ ??ょ」「?ー ッ 、??? 。????? っ ? 、 ???っ???? 、 ??????っ ? っ 。ー?ッ ??? ???っ 、??? 、
?」。???????? っ?????? ?? ???? 、?、． ? 。??? 、 、??、 ? 。?????????? っ ???、?? ????? 。 、?? 。 。??? ?? 、??? ???、 ? っ 、
??。??????????、?っ????????????? 、 。??? ? 、 ? ?、 、?「? 」 ? 。 ? 、??? 「 」 っ 。?、 「 ?? ?? 」 ?????? 、 っ 、 ?。??????????? ? っ 。?? ? ? ???、「 」 、 っ?? 。 、 ? ??????????? ? ??。??? 、??? 、 ? ? 。 、??? 、 っ 、??? 。 、????? 。「?ェ????????????。???ー?ッ。???っ?
???、 」。???? ?。 ? ?、?????? ?? 、 ?、 ??? 。
無知との遭遇
諸橋泰樹
?????????????、????????????????????、?????????????????????? 。 、 、? ャー??っ????????っ??????（?ャ????ー???????）、 っ ? （ ）、?? ???????? ???。?????? 、?「??」 ???? 、 〜????? ???〜???、?〜 「 」 〜 、??? ? ??
??、?〜??????????????????????????????「? 」 。??? 、 「 」?、? ? 「 」?「? 」 ? ??????????????? ??、? ? 、?????????。???、? ? ?????????? ? 、 ? 。????? ? 、????? ? ? ャッ??。 「 」 、「 」 っ?、? 。 、 ? 「?」?、 ???、 、??? 、 ??? ? ? っ 。「??」? ? ?（?????）??? ???? 、「 」 、 っ 、????? ????? 、??? ? ? っ 、??? っ 「???ー」 、 。??ー??、 ィッ
（64）
??、?「??」?????????????、???????????????。???、???????????????? ? 、 、 ? ィッ??? ? っ 。??? 、 ? ー???? ??? 、 。? ? ??????? ? 、 ????? 。 「 」??? ? ?? ???、?? っ ?、??? ? ?? 。 ?、 ????ー? ?? ? 、 っ ー?? 、 ??っ ? 。? ????」?? ??（?）? 、 っ??? っ 。 、 「 」?????、 、?? ? 」 ） 、 ???? ? ー 、??? ょ 、 、
????????????????????????????? 、??、「?? 」?っ? 、????、 。 「 ッ??? 」 ?????? っ 、????? 、????? ? 、 。??? 、 ??? 、 ??? 、????っ 、 、??? ?（?）、?????????? ??????っ???。??? 、 ?? 、っ??? ?? 、 「 ??」??? ?? （ ?? っ ）???????? 。?? 、??? 、??? っ 。 ???? 、 ???????? ? ????? っ ョ ィー?? 、 、 。
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「?????
?????
「???」??????????????????????
???????????。???????????、???? ???????? ??????。? 、???????????? 、 ? ? っ 。?? 、 、?? 、? 。??、 ? ? 。 「??」 ? ー っ??、 っ 、「????」?????????????っ?。??? ? ?、????????。?????㌔? 「 ?」 、?????? ? 、????
??????、???????????????????。??????????、??????ー??ー????。???
，．?、．．????????????????????????????????????， ? 、 。 「 ? 」 。??????????????????????????????
??? 。 、???????? っ 。??? っ ?、 ???? 。 「 」 っ 。??? 、 。????????? 「 」 、
??。????、????????、???????? ? ? ???。?「? ???? ?????? 」 っ?????
???????????????、?? 。?? ???。「???」??????????????。??? 、 ?????っ????? 。 ??、「? 」 ???? ??????、 。??? 。??? ???? 。 、??「 」 ?、 、 「? ?? ?? 」 、 、????????? ? 、??? 。
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???????
????
????????????
「????」??、??????????????。???
???、?????????????????、????????、 ? 、 ??? ??っ?。???、??????、 、 、 ??????? っ? 。??? 、??? 。 っ 、??? ?「 」 ? ???? 「 」 ? 。??? 、??? 。 ょ??? 、???。 ?? ?? っ ???、 。????、 、??? ? 。
?、????????っ?????????????????? ? 。??、????? ??? 。????????? 、 ??? 。?????? 、????? ?、 ????? 、????? ????．?。
巳秋田　　●しよっつる｛はたはた汁・野菜｝
●きりたんぽ鍋（きりたんぽ・鶏肉スープ・
野菜）
■寡郁　　●いも掃【千ノこら・丸ひいい
●豆簡料理　●漬け勃　●鯖ずし
　　　口北海道　　●かにめし
di　　〔毛がに1　●松前漬け｛二
’　　んぶするめ1　●石狩鍋
　　　（二二んポ野茱｝
■腐児島　　●豚骨
｛骨つぎ豚ばら肉・黒こん　　　！●
にVく・大根｝　●さつ　　　●
ま汁｛骨つぎ璃肉・さつ
まいも・野菜）　　　　　，
じ●
pt．
．t
■栃木　　●夕緬料理（h’んびようの臼
あえ｝　Oしもつかれ〔大根・にんじん・大
豆・油あげ・壇鮭の頭・酒かす）
　　　　　サムぱ圏大阪　　●船場汁‘塩蛙の頭と骨・大恨｝
●ぬくずし　●かやくこはん
8高知　　●皿＃料理　●かつおのたたき　●鯛の生けづくり
隔沖縄　　●チャンブルー｛豆腐・野菜の霞め物1　●耳皮さしみ（豚の耳皮・
きtoうり・もやし｝　●ラフテー（豚ばら肉の泡盛入り角煮｝
（67）
1 ????ォー????????（?????）
????????（??
??????????????????? 、 ??? ????っ??? 。?? ?? ? ????????。 ??? ???????? ? 。?? ??? ??? ? っ ? ッ? 。?? ? 、? ? ????? ?? ょ?。??。????? ???????????、????、?????????
?????、???????????????????????????????????? 。 、?? ?????? 。?????? ?? ??? 「 ェ 」?? ??、 ー???、 ?? っ 、?? っ 、 。?? ? 、 ? ?。????? ????????????? 。?? 。 ??。? 、?? 、 ??。 ? ?。???
???????
????????????? 、 ??????。?? ?。???????? 、??? 。?、? ? 、 ???、 ???? ?????? ? ? ???????? 、?? ? 、?? ???? 、???。? ?????? ? ?。?????、 ? 、????? ? ? 。????? ? ???? 、 、 、?? ?ィ????? ?ー??、 ィ ???? っ?。??? ?
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K圃◎WH◎W共学家庭科
’82年の教育課程改訂にむけて
　湯沢静江
その1
??????????????、??????「 」 、 っ ょ??? ??、 「 」??? 。??? 、??? ? ??っ???。? ?????? っ 、??? 、??? ? 、??? 、???っ 。???、??、 、??? っ っ??? ? ?? っ?。??????、? ?? ??????? ???? 、??? ?? ? っ 。
??????????????????っ??、????????????????? ? ????っ 、 、??? 、??? 、 ????、?? ????? ??????、????????????っ??っ?。??????????????、????????? 、
???????????? 。??? ?、????? ????? っ 。 「??? 、 」??。 ? 、?、? っ 、??? 、 っ 、??? っ ?。??? 、?????、 ???? 。「 」「 」?? 。
（69）
岐土金森19歳の日記
「???」
????????????、?????????????? ???っ 。?? ? 、??? 、?????。??? 、???、 ??? ??、??? 。 、??? ???っ っ 。???「???」 っ 。 「 」
????????????????????????、???????????? ?「 」?、? 。??? ? っ?。??? ???? 。「????? ????」??????。???、? っ???「 ??? 」 ??? ? 。「?? 、? 」?、「 ????? 」?? ?? ???????。???? 、????、? ? っ???? ?? 。「???????????????
???
?、???????????????」。??? ? ?????。? 、?????????。??????????? 。??? 、?? ? っ 。??「 ??? ????? 。??? ?。?」? っ 。??? 、?。 「 」?? ? 。????っ 。????? ??? ?、?? っ ? 、?? ? ?
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???????????
??????????、????????????????。???????「?????????」 、「 ? 」（?????????????）????????????? ? 。????? 、? 、 っ??『 ? 、???』? 。「??っ 、 っ 『 』??? っ 、??? ?? ?」 。 、「 」????? ? ?、「 『 』?? 」 っ ?。??? 、 ?「???????????」 ? ?????。??? 、?? ? 。??? 、 ????? ?? 。 ???? ?? ー???、 ?
広がる運動
．中村英之広がる人の輪
?「???」????、????????っ???珊??????。??????????????????? ? っ 、 ? ???? 、 、?? っ??? 。 、 ? 、??? ー ? っ??、 ? っ??? っ??? 、 「 」??っ っ 、??? 「 、 」??? 。??? ? 、?? ???? 」 。??? っ 、 」??? 「 」??? 、 っ??? 、 ???? っ?「 」 。
（71）
消費者教育は
　　　　何を目指す？
≡ヤぜ辱ぜr倣‡
へ垂ら走らき ??
、η
～．〈：　：Lft　　　／）
?????
??????????????????????? っ ?????。?? っ?????、 ? ? 。?? ??????。 ?? 「 」「? ??? ???????、??????」 。 「? ????
??????????????????????????????????????????」???、????????????? ??。??? ? ???? 。 ッ?? ???? ????、???????? 。 、?? 。?? ? ー 、????? 、?? ょ?? ???? 、 、?? 、 、 っ???っ??? 。??? 、 ???? 「????? 」? 、?? ? 、 ??? 。??????? ????。っ????????、??????????????。?? ??? ?っ 、 。 ー
????? ー 「?? 」? っ 。
???ー??????????????????????。???? っ?????????????、???「?ー?? 」 ……。??? ??? …… ー っ?? ? 。 、?? ?? ?。??? ?? ????????????? 。 っ 、「???? 」っ っ ? ?ょ??? ? 。??、?? 。 ??、? ? ? 、?? っ 。 っ?? 。? っ? 。 ??、??? ? ?、????? 、 ?????っ ??? ?? ? 、??? 、 、?ュー ?? 、 、?。 ッ? ?…… 、?? ?? 、 、
????? ? ? 。 。 ッ
（72）
????????????????、?????? っ 、 。 ッ?っ???、???????????????、????? 。?? 、??????、? ? ?、??????、?? ?…… 。???????? っ っ ? ???。 ?、??っ 、? ? ? ??? ??? っ??。?? 、 ??? ? ??ょ， ????? ?「 」?? ? 、 「????? 」?? 、 ー?、 ? 。?? ?? ????、 ? ?????、 っ??????? ? 、 。
???????????????????????? ィ?、?????????? ……??????。??? ??? 、 、?? ? 、?? ? … 。????? 、 、 、「?????」????????????。????? 」 「 」?? 、?? ? ?? ???。 ??? 「 ? ?」 ????、 ? 。?? 、? 、 ??? ? 。??っ?? ?、 ? 、?? ? 、、 ???、 ． 、?? ?? ?? ょ 。??? ?? 、?? 、 っ 、?? ?、 ? っ っ
????????、?????????????。????????????? ???? 』 （ ー??）????、 ? ー ー 、 ? っ????。「???????????????????
??? 、 ? 、????? ?? 、????? っ 、?? 、 『??』 ??、 っ? ?? 」っ?。??? 「?」 ??、???、 ?? 、?? ー ……、?????ー? ? っ 、?? 、 ? 、?? ? っ ? っ 。?? ?っ っ 、?? ? ょ? 。
（73）
● ????????
「??」??????????
???????
●
?????? ?、??????????????????? ??????????????。 ー 、 っ?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。???? ? 。???、??????????? ??、?? ??????? 、?? ? 。?? ??、 ? ???、???? ?
??、???????っ?????。?? ? 、 ? ?、? ?????? ??? ???? ? 、 ??? 、 ????? ?? 、 （?? 、?）。? ??。 ??? ? 、っ????。?????「? 」（? ）??????? 「 ? 」?? 。 ? ? ?????
????っ???????????、?????、 ? 、 ???、 ?? っ ???、?? っ 。??? ?? ?????????? ? 。 ???、 ? っ???、?? ???。??、???????? ? 、?? 、??? ??? 。?? 、???、 、 、?? ????? っ ??? ??? 。??????? 、 、???????? 、 ??? 、 。?????。?? ??、 「 」 ???? 、 、??? っ?? っ 、
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??????????、??????????????????????????????? 。?? ?? 、????????????? （???」?「 ??、 ? ???? 、?? ??、 ? 、 ??? ???? ? ?、 ??? ? ? 、??????? ?ー ? ???????っ??? 、????? 、?。??? ???、??っ ? ? 、 ?? ??? ?? ? 。?? ? 、 。????? ?????? 、????? 。 ?
?????????、???????????? 。 ? 、?? ???? 、?? ? 。??? 、?? ???、 、??、 ? ?????っ?、?? ????? ……。??? 、 、?? ??? 。??? 、 ? 、?、 ?ュ 、?????? 「 ー 」??? ? 。?? 『 』 っ??? 、? ??っ?????。??? 、 ???、?? ??。???、 ? ? っ
?????????、???????????????、 ?、 ???。? 、?? 、 「 、? ょ。??? ? ??」?? 。?? っ （ 、????「 ?」 ? ……）。 ??? 、 ? 。?? ??? ??? 、
? ? ?????? 」 。??? 、 ??? 、 ???????? ?????、??? 。?? 、?? ?っ 、???「 、 」?? っ??。?? 「 」??
???。?????????、?「???」??? ??、??????? ? ???、 ? っ 、??????????????。??????? 、?、??? ?っ? ? 。??? ?っ 、 ?? ?、 ?????? 、?? ?? 。??????????????
????????ー???? 。???? ???? ? ???????、??? ? 。 、?????、 ??? 、??? 。
????????? ?????（??????????????）????? （ ???????????）?ョ????（ ?
???? ）?????、、????????? 、
????????????。????????、 ? 、?? ????????。??っ ? 、 ?????????? 。?、???、 ?っ 。??、 、??? 、 ?? っ??? 、 。?? ョ ? っ?? 。 ョ????? 、??、 ー??? 、 ?? ?????（??????ー ?）。??? ? ? 。?? 、 ???、 ??。??」?? ??????????????? 、 ???? ?、 っ? 、
?????、???????????????? ? 。 、??? ? っ?? 、 、?? ??? ? っ?? 。??? 、?? ? っ???? ???、 ?「 ?」???。??? ? 、?? ? ???、 ? ???（ ? っ ）?、 ? ? 。?? ?????? ?、?? 、 ?、??????? 、????、?? ?? ??? ? 。 ?? ?????? っ 、??? っ??っ ゃ ??、 ? 。??????? ?????。?? ? （ ）
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kSr，kSrSrkk
この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで
すが、ご利用くだ
さい。
??????っ?????
???????????????????、
???っ?????????????。???? 、 、??? ???? 、「 」 「???」? ? っ?? 、 、 っ????ー?? 。?（ ??）????『 ?? 』????? ?? ???? ?。???????????????〜
??? ? ?? ?? ?????
????? ??? ??
??）?
。????? （ ）
?っ?」 ? ??? ? ? ?????
????『?????????』?? ェ? ?、????? ??? ???。 ?????? ?? ???? 、?? 、 「 」 、 、??? 、 ー ? ???。。???????（???????）。?? ?。?? ???????
?????????????? ? ュ ?
『?????? ?? 』
??? ? 、????????、????????、????????????????? ュ ? 。????????? ュー ー?? ー??。???????????????
?????
????????????????????? ?っ??っ?????。???ョ??ー??????????????? ? ー??、 。。????? ?〜〜?。?? （?????）。??? ???（?? 、??? ）
??
。?????「??? ?」 ???? ー?? ????
?? ? ? ?? ??「 ? ? 」?? ? 「 」????????。??っ???????。。??????????〜??。?? ?
???????? ?
。?????。?? ? ????
??（?? ????? 、?? ） ?? 。
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??（）???????????（）????
???????????ー．?????????????????
????「???」?、????????「???????」?????????????、?????? ? ? 。??? ? っ??、?? ?? ? 、??????? ? 。「??」???????????、????
????? 、???? ? 、 ??? ? っ?? ? 、 ? 。????、 っ ょ?? 、?? ?、? ? 「?? ? 」 ???
?????
????????、?????、??????????????っ?? ??。??? 、 ??? 、???????「 、 ゃ? ?????? ??」 、?? 、?「?っ っ 」??? 、???、?っ ???。 、 ? ー??、 ? ?っ???。 ? 、?? 、 ? 。??? ??、 ? 。「 、
???ゃ??????????、?????ゃ???????、?????????????っ 」。 、??っ ? ? 。?? ?? 、 ゃ?（?） っ ょ?? っ 。 「?っ ? ? 」 ?…?? ???? 。?? ? ?????。??、 ? ?? ?、?「? 」 、?? 、??? ? 。??? ? 、 っ?? 。 ??? 、? ?? 。「????、?????????っ?ゃ??
?、??? 」。?? ?? ?? ???、 ? 」。?? ?っ????? 」。??? 、?? ゃ
（78）
??????????????????、?」?? ?????????? ???、?? 、 っ?、? っ ????? ? 。??????? ??? 、 っ 、?? ?? ゃ ゃ 。?? ? 。 ?????。 ??? ?? っ 。??ュ?????「??」???（?っ??????? ? ）、?? 、?? 、??? ? 、???、? ????、 ??? ? 。?? ?? 、 ー?ー?ー? ? ? 、?? ?『 』 ?っ ??、? ? っ 、?? ? 。
???、???????????????。?????????????????……」。
「????、??????????????
??っ?? 。? 、??????? ? ???、??????? ? ?、? っ?? 。?? っ ? 、?? ? っ 。…… ?、 ? ???? 。 っ??、 、?? ?????っ?? ? 『 、??? ??。 。?っ っ っ?ょ、?? ? ?ょ、???っ???? 』。???、? 、????? 、 っ?、 。??? ? ? っ?? 。?、 ??、????。っ???っ??????。??????っ?
?????、???????????????????????????、? っ?? ? 。?、 ? 、 ???????? 、 。??? ? 、?? 。 ー?? 、 ? 、?? 、??? 。?? っ ??? ??? ?、???? ?っ?????????、????????????。「??」??????????、?????
???? ???? 、 ???????、? ? ??? 。 、??? ? 。 っ ??? 、 。
（　79　），
??????
????
加
??
???
?
???????????????????????。????、?????????????? 。?? 、 （ ）?? ? っ 、?? 、? ? ? 、「??????、????????????????? 」???、? ?っ?? ? 。 ー??っ 、?? ? ? 。???。 ? 、 ?????? 、 、?? 。????? ? （ ）?? 、 ?
?。?ょ???ゃ?、?っ??????っ??、 ? ? ? っ ? 、?っ? ? ? ?っ? 、?? 、 。?? ? ?? ? ??? ???????、 ? っ?? 。?? ?? 、 、?????????????????? ? っ 、 、????? ? ? ? 。?? 、 、?? 、? ? 、?? ? っ 。 、?? ? 。．??、 ……。??「 ? 」 ? 。??? ??? 、?、? ? 、??。? 、 、??「 ? っ??、 ?? ????????、 、 （ 、? ??? ??? ?? ? ???? ?? ????? ??????????????? ??????????? ? 。???? 、
????????????、?????????、??????????。????、??? ?、 、?? 、 っ ょ「? ????????」???? 「??????? 」 ょ 。????、????、 、????っ? ??、??? ?ァ （ ）?? ? 、??? ?????、 、 ?っ??。?? っ ???? 、??っ ……。 っ?? ? 、??? 。? （ ）?? ? 、 ? ??? ? 、????? ?? ??? 、?っ????。 ?? 、 ?????? ?? 。??? ? ょ 。?ょ 。 。（ ）
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　　Weに
なんでも言おう
なんでも聞こう
、
????」? ?
????????????????????????????????????? 。 ー 「 ッ?? ? 」 っ 。????? 、 ー?? 。 、?? ?? ?? っ?。 ? 、?? ?? っ?。 ? ?? っ 、?? ?? 、 ??????? 。 「?、? っ ????」????? ? ー「?????? ? ? ??????」?? 。 、
????????????「????????? ???っ?」 「?? ?????? ??? 」?「 っ????? 」 ?。???「 、??? 。????????????????、???
??っ ッ?。 ??」 「? 、????? ? 、 」??? 。 「 、?? ?? ?? ???、 っ 。??? ? ?、?? 」 っ 。 、?? ?? ?? 、??? 。 「 」?? 「? ?? 」?? 、??? ? ? ??? ???? 。 、?? ???。 っ ? 、??、 「 」
???????????????「??」??? っ 。?????????、?????「?????? 、 ッ 」?? ? 「『 』 ???????? 、 ???? 」?? っ ? 。 っっ?。「????」???????????、??? ?????。??「??? ? 」 、???「 」???? ?。「???」??「????????」???
ー??? 、????? ? ?。 、?????、? ?? 、「????」?????????、 ??????、? っ?。 ? 、?っ??? ???、 「 」?? ?。 ? ?? ? 。?? ?。??? 、??? 、
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?、??????、?????「????」?? ? ? 。???????????ッ?。?（??）???（??? ） ???? ? 、 ????? ?????? 、? ? ????、??? ??。 ??? 、? 「 」?、??? ? 「 」?? ?、 、?? ? ??。 ? ? ??、 ?? 「?」 ?? 、 、?? ?? 、 、?? 「? 」?? ? 、?? 。?? ? 。 ??? ?? ?。?? ?? 。「 」?? 「 」 「 」?? ?????、????????、?? ? 。
?????????、???????????? ??。?「? ??」??? 、 ???? 、??????? 。「??????????」?、??????????? ?? 。 （ ）?? っ っ??? 。 ー ィ?? ッ ー ???????? ?、?? 、??? ??。 ????? っ??、 ??、 ? ?。??? っ?? 、?、 ? ? っ??っ?? ? 。 、??? ? ?、 っ??? っ 。 ???? っ ?? ー??
?????っ???????、??????。?????「? っ ? ???っ???????っ??????、??ッ??????っ ? 」??、 ??」???、?? ょっ っ??。 ? 、「? ? ??、 ?????、?? ャ????? 、 っ?? ?っ 」?? 。? 、 ャ????っ ?? 、 っ????ッ ? 。 「?? 」 ?? ッ ????、? ? ? ? 、?? ? ? っ?? っ?ょ 、?? 。??? 、 、 、?? 、???? ?? 。??? 、?? ?
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????????っ????????????っ ? っ?、???????????????????、 ゃ っ ? ? 。?? ?? ? ー 、?? ?ー っ っ?? 。 ?、?? っ? 、?? ? 。????
　『消費者教育の創造』　　　　の宮坂広作さん
麟触
ヅ煙p
『??? ???』?（????）????
??、???????????????? ? 。????????ュー???っ?、?????? 、?、 ? 。??? 、 、?? 。 、 。
??????????????????、??? 。??「?? っ 」?? 、?????????? っ 、??? 、??????? っ?????、?「?? ゃ???」 「?、? ??? 」?? ? 。 、 （ ）????? ?? 。??? 、 ??、? 、 、?。? ?、? 、??? ? ? 、?? ?? ? ? 。?? ?、 。 ??。 ?? 、?? ? 、 っ 、?? ? ??、???????????????ー? 。????? 「 」?? ? ?「?? 」?? ?? ?、 。??、??
???????????????????ょ?。???、????? 、?? ? ? ?????????? 、 。?? ? ???、?ょ ? っ 、?? ? ? 、??、 ? 。??????? ??（ ）?????。 「 」??、 ? ?、?? ?、? っ??? 。 、 、 、?? 、 。??? ? っ?????、??????????????
??? ? 、 ? 、 ァッョ???ァ????????????。????????? 。???、??、 、????? 、?????????? 、?? 、 。 （??）
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????????〈??〉「?????」??ー?? ??? ? ??? ???? ?? （ ????? ???、?????? ー ?、 「??? 」?? 、「??? 」 っ?? 。「?? 」? っ 。?? ? 、「 ??? ? 。 ??? ?? 。?? 「? っ 、?????、 ? ? ??????? 」 。??、「 」 ー っ ??、 ?? 。 （ ）〈?????????????（??????
???、??? 、??? ???? ?? 、（???????） っ 。「?? 」 ???、??
???っ?。?????????っ?????? ? ? ? 、?? 、?? ? っ?、????????。 ? ??。 ?? ?? ?（ ? ）〈??〉「?????」??????????
????? ? （????? ? っ 、?? ッ????? （ 、??? ）。 ??、? っ?? っ 「??? ? 」「?????????、????????????? ? ? 。?? っ? ?????????? ? 。 、?? 」?? 。 ??? （? ）〈???????????????????
??（??? ? ?????
???????????????????????、?????????。 ?「 ッ??ャー」。? 、??、??、?? ???? っ ???、????? ? 、?? っ ー ー 。?? ??? ?〈??〉????????ッ?ュ????ー
?（????? ??、 ?????。?? ?? ????、?、「 ? ? ? ??? ???? 」???? ???? 、 ー??ョー??????っ 、????? ?????? 「?? ッ ュ 」 ー 。??? （ ）〈??〉???ィ?????????（??????
???
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?、??????、????????????? ? 、? っ?? ? ?????? ?????????? っ 。?? 「 ィ ー」?? ? 「 、 ??? ? 」? 。?? ???? ?? ? 。。????。????? ? （ ）〈??〉??????????????（?
?????? ?? ? 、????、 ???「???」 、??? 。 ー 「?、 」。? 、?? ?? 、?? ? 。 ? 「??? ? ? ?」??。 ? ? ?（ ）〈??〉??????「????」（???
?）????? ?????????、? ??「 ??」??? ?? 、
???。?????????????????? 、 ??? 、 ??? 、っ??????????????????????。???、 ??? ???????????? ??? 、?? 、 ?????? ???。 ???（??? ）〈??〉?????????っ ???
?????ッ ー ? （??????ッ ー ???、????「 」????????????? ?ッ?ー 、 ュー? ?? 、??? ? っ 。?? 、????? ????ッ っ?? ? ? 。????? （ ）
〈??〉「??????????」?????
?????（????????????????? ?????????? 、 ??「??????」??????????、???????、「 ??? 、『 』『 』??? 」 、????。 ?? ?（ ）〈??〉「???????????」????
????? ）????? っ???? 。 ? 、 ? 「 」???????「? ?? 」「????? 」 。???????、? ? ?? ????? ?。?? ? ? ? 」「???????? ? ??っ 」。 、?? ??、 、 、??? ? 「?? 」 。（ ? ）
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アンテナ
坤雇用均等法5年目一新たな男女「区分
　け」も
　均等法後の女子労働者の活用状況を調べ
た，労働省婦人政策課の「平成元年度女子
雇用管理基本調査」によると，事務・営皐
月の新規学卒者（大卒）を，　「男女とも募
集した」企業は71％。しかし「男子のみ募
集した」企業も26％あり，技術系では約50
％もあった。一方，コース別の雇用管理制
度は全体では3％の企業しか導入していな
かったが，5，000人以上の大企業では，42
％が導入。総合職に占める女性の割合が少
ない，と指摘されている点について，同政
策課は，　「総合職の門戸を女子に閉ざして
いたり，採用，選択基準を男子より厳格に
しているのならば，均等法の趣旨に反する。
しかし，採用の結果，男子の割合が高くな
っても，それは均等法の関与するところで
はない」という。（6．15日付朝日）
★男女の定年格差是正一段階措置も違法
「男女の定年格差を3年間かけて段階的に
解消しようとする経過措置は，女性を差別
したものだ」として，厚生省の外郭団体で
ある広島市南区の（財）放射線影響研究所を
相手どり，元女性職員が地位確認などを求
めた訴訟の上告審で，最：高裁第一小法廷
（橋元四郎平裁判長）は28日，f男女間の定
年格差は違法であり，経過措置についても
男女間格差を設けるのは違法」とした2審
判決を支持して，被告側の上告を棄却した。
今回の判決で，格差の段階的解消も違法と
結論づけられたことにより，定年の男女間
差別を続けている企業は早急な是正を迫ら
れることになった。（5．28目付朝日）
坤日韓の「過去」に一区切り
　24目，日本を公式訪問した韓国の盧：泰愚
大統領を迎えての宮中での晩餐会で，天皇
は，戦前の植民地支配など「不幸な過去」
が日本の責任によるものであることを明確
にし，大統領もこれを「きわめて意味深い
こと」と評価した。海部首相も首脳会談で
はっきりと謝罪を表明したことで，「過去」
に区切りをつけ，将来に向けて協力してい
くことで一致した。　（5．25日付　朝日）
★どうなる「日韓」の歴史教育？
　文部省は29日，日韓併合など，日韓間の
歴史を授業で取り上げるよう学校に求める
異例の指導を開始した。大統領来日にさい
しての日韓の主要な課題だった「不幸な過
去」についての歴史認識の問題を，政府と
して重く受けとめていることを示す必要に
迫られたためとみられる。’82年，鈴木内
閣当時高校社会科教科書で，日本軍の中国
大陸への行動を説明した記述についての検
定が外交問題にまで発展したことが，今回
の早急な：対応になったようだ。
　文部省は今回の措置について「教科書の
記述は十分だが，授業で取り上げるよう徹
底するという姿勢を明確に示す必要があっ
た」と説明。対外的には目本の姿勢をアピ
ールしつつ，戦前，戦中の日本の行為に関
する教科書の記述に対しての基本的な立場
は守る，という姿勢のようだ。（5．　30日付
朝日）
★ODA，世界一に
　外務省は22日，’89年の日本の政府開発
援助（ODA）の総額から回収額を差し引
いた純支出額は，89億5，800万ドル，1兆
2，358億円となり，米国を抜いて世界最大
の援助国となった，と発表した。しかし，
国民総生産（GNP）比は前年並みの0．32％
で，主要西側援助供与国の集まりである経
済協力開発機構（OECD）開発援助委員会
（DAG）参加18ヵ国平均をやや下回り，
順位も12位にとどまった。（6．23日付朝
日）
埼海外へ966万人，225億ドル使う
　22目政府発表の’89年度の観光白書によ
ると，昨年1年間に海外を旅行した日本人
は，前年より14．7％増えて966万入を記録，
わが国を訪れた外国人旅行者も20．4％増
の284万人で，ともに史上最高となった。
日本人が海外で使った金額も，前年より
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20．4％増の225億ドルで，国際旅行収支は
193億ドルで，赤字世界一になった。この
赤字幅は，初めてわが国の原油輸入高（189
億ドル）を上回るなど，経済摩擦の原因と
なっている経常収支の黒野田の縮小に貢献
した形となっている。（5．22目付読売）
★日本の喫煙率，先進国中の最高
　去年の日本の喫煙率は，男性が61．1％，
女性12．7％（日本たばこ調べ）で，厚生省
が入手した世界各国と比較すると，男性の
喫煙率は，米国（30％），英国（36％），西
独（44％），オーストラリア（37％）など
先進各国よりもはるかに高い数字になって
いる。
　また，これら先進国では，男女の喫煙率
がほとんど変わらないのに対して，日本の
男女には大きな開きがあった。この傾向
は，喫煙率が高い開発途上国（バングラデ
シュ，ボリビア，中国，インドネシアなど）
に共通していた。日本では，’85年までの
10年間で12ポイント下がって60％台になっ
て以降，ほとんど横ばいで，ここ3年間は
61％。この傾向について厚生省は「喫煙と
肺がんなどの障害がまだはっきりと理解さ
れていない」と分析。「さらにたばこの有害
性を国民に訴えてゆく」構えという。（5．29
日号朝日）
★産業廃棄物発電，実用化へ
　産業廃棄物の急激な増加が問題化してい
る中で，通産省関連の特殊法人「新エネル
ギー・産業技術総合開発機構」（NEDO）
は，産業廃棄物と生活廃棄物などを混合燃
焼させる新方式で世界最高レベルの性能を
持つ廃棄物発電施設を開発していく方針を
20日までに固めた。埋めたてるだけだった
産業廃棄物の処理と新たなエネルギー源の
開拓を兼ねた構想で，資源エネルギー庁が
バックアップ。廃棄物による発電の潜在能
力は1千万キロ・ワットともいわれ，生活
系と産業系合わせると7，400万トン以上も
の廃棄物の燃料化を見込まれる。　（6．20日
付　読売）
★20年で原発40基新設
　通産省・資源エネルギー庁は31目，2010
年度までの日本のエネルギー政策の基本と
なる「長期エネルギー需給見通し」案を決
めた。それによると，2010年度に必要な総
エネルギー量を原油換算で6億6，600万キ
ロリットルと予測し，原子力発電の総設
備容量を現在の約3，　OOO万キロワットから
7，250万キロワットに増やす。このために
は，今後20年間に100万キロワット級原発
を40基程度建設する，としている。
　エネルギーの安定供給の確保や炭酸ガス
（CO，）を排出する石炭・石油の使用を削
減する立場から，今後も原発推進政策を堅
持する，との姿勢を明確に打ち出したもの
だが，反原発の住民運動が世界的に高まっ
ているだけに，実現性への疑問の声は電力
業界からも出ている。この需給見通しは，
6月5日に開かれる総合エネルギー調査会
（通産相の諮問機関）で了承され，正式に
決まる。（6．1目付朝日）
★チェルノブイリー5万人が重い障害
　’86年4月に起きたチェルノブイリ原発
事故に関し，17日までの3日間，ウクライ
ナ共和国の首都キエフで，　「チェルノブイ
リ被ばく者第1回全ソ大会」が開かれた。
大会での報告によると，①事故の後，原発
施設の放射能汚染の除去に参加した人たち
は，合計60万人に上る　②その大部分が，
兵役の再訓練を理由に徴用された20～30歳
代の若い民間人だった。③約5万人がい
ま，重い放射線障害による病気に侵され，
すでに200～300人に1人の割合で死んでお
り，残された人たちも病気の恐怖と闘って
いる一など，事故による放射能汚染がこ
れまでの公式発表以上に深刻な人体への影
響を起こしていることが，初めて明らかに
なった。
　会議最終目，統一組織（全ソ・チェルノ
ブイリ同盟評議会」が正式に発足。ソ連最
高会議が各共和国などに対して被ばく者へ
の十分な社会・医療保障をするよう求める
アピールを採択した。（6．18日付朝目）
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